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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 RESUMEN 
 
En el siguiente proyecto pedagógico mediatizado se plantea la siguiente pregunta  
¿Es posible propiciar espacios de Aprendizaje Colaborativo, con el manejo de las 
tecnologías disponibles en la institución educativa Bernardo Arias Trujillo  de la 
Virginia Risaralda en el grado decimo? 
 
Autores como Begoña Gros Salvat, Edith Litwin  y Elizabeth F. Barkley, conciben 
que la tecnología es un artefacto, entendido en un sentido vygotskiano como  
mediador en los procesos de aprendizaje.  La tecnología educativa nos revela que 
se trata de un campo de conocimiento para tratar de brindar una respuesta a la 
incorporación de medios y materiales para la enseñanza. Las tecnologías se 
utilizan como herramientas  que ofrecen otros usos, tales como presentar 
materiales nuevos que reorganizan la información, tender puentes para favorecer 
comprensiones, y ayudar a reconocer la información en contextos diferentes. 
 
De esta manera, para un aprendizaje colaborativo es importante tener en cuenta 
que todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 
grupo, los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para lograr la 
meta en común, el estudiante posee unas habilidades necesarias para que el 
grupo funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución 
de conflictos, y por último los miembros del grupo interactúan para desarrollar 
relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 
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Incluso el aprendizaje colaborativo nace y responde a un nuevo contexto socio 
cultural donde se define el “cómo aprendemos” (socialmente) y “dónde 
aprendemos (en red)”1.  
 
En este contexto, se plantea como objetivo general, “Construir ambientes basados 
en Aprendizaje Colaborativo, con algunas herramientas tecnológicas disponibles 
en la institución educativa Bernardo Arias Trujillo en grado 10”, generando una 
conexión entre las herramientas que surgen de las TIC  con los estudiantes para 
que el aprendizaje sea más efectivo y dinámico, donde el proceso de enseñanza- 
aprendizaje sea satisfactorio para los alumnos, y el trabajo en equipo sea una 
actividad de reconstrucción de conocimientos  para generar nuevos saberes entre 
todos. 
 
Desde este punto de vista, se validan las interacciones sociales, como también la 
visión de que el aporte de dos o más individuos que trabajan en función de una 
meta en común, puede tener como resultado un producto más enriquecedor  que 
la propuesta de uno sólo, esto motivado por las interacciones, negociaciones y 
diálogos que dan origen al nuevo conocimiento.  
 
En este sentido se han planteado tres objetivos específicos,  los cuales se van a 
ver reflejados en el transcurso del proyecto pedagógico mediatizado, empezando 
por observar el uso que los docentes le dan a las herramientas tecnológicas para 
                                                          
1
 Zañartu Correa, Luz María. Aprendizaje colaborativo: Una nueva forma de diálogo interpersonal y 
en red. Colombiaaprende.edu.co. 
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impartir contenidos en el aula. Esto se desarrollara por medio de la observación 
participante en las aulas de clase,  evidenciando la importancia que el docente le 
da a las herramientas tecnológicas a la hora de facilitar las clases, como segundo 
objetivo se quiere implementar una estrategia de aprendizaje colaborativo a través 
de los recursos tecnológicos que ofrece la institución. Esto se va a realizar por 
medio del acompañamiento al docente, explicándole las ventajas que tiene el 
aprendizaje colaborativo para el proceso de enseñanza en el contenido de las 
áreas, y de esta forma hacer uso de  los recursos que tiene la institución para que 
los docentes  del área de informática generen un aprendizaje colaborativo, para 
finalizar con el proyecto pedagógico mediatizado se va a evaluar  si con la ayuda 
de las TIC disponibles en la institución, se generan cambios en los estudiantes con 
la metodología de forma colaborativa. 
 
Para llevar a cabo los objetivos mencionados anteriormente, se van a emplear 
instrumentos y técnicas de recolección de información, tales como Observación 
Participante/ Diario de Campo y Entrevista Focalizada sobre un tema preciso. Se 
trabaja con un enfoque cualitativo. Para abordar este tema, se hace referencia a 
las categorías las cuales son: Aprendizaje Colaborativo y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
 
Es importante resaltar que el ser humano nace dentro de una sociedad en la cual 
se construye como persona  logrando grandes e importantes cambios para su 
aprendizaje, consiguiendo esto al articular sus conocimientos con los de otras 
personas a través de procesos de interacción que trabajan alrededor de una 
misma meta u objetivo, tal y como ocurre en el aprendizaje colaborativo. 
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1.2 ABSTRACT 
 
In the following pedagogical project mediated the question arises is it possible to 
foster collaborative learning spaces , with the management of available 
technologies in the educational institution Bernardo Arias Trujillo of Virginia 
Risaralda in the tenth grade? 
Authors like Begoña Gros Salvat , Edith and Elizabeth F. Barkley Litwin conceive 
that technology is an artifact, understood in a Vygotskian sense as a mediator in 
the learning process . Educational technology reveals that it is a field of knowledge 
to try to provide an answer to the incorporation of media and materials for teaching. 
The technologies are used as tools to provide other uses , such as presenting new 
materials that reorganize the information , build bridges to promote understandings 
, and help recognize the information in different contexts. 
 
Thus, for a collaborative learning is important to note that all members are 
responsible for their individual performance within the group, group members must 
rely on each other to achieve the common goal , the student has some skills 
necessary for the group to function effectively, such as teamwork, leadership and 
conflict resolution, and finally the group members interact to develop relationships 
and establish effective learning strategies. Even born and collaborative learning 
reflects a new socio-cultural context that defines " how we learn " ( socially ) and 
"where we learn ( in red) " . 
 
In this context, the general objective , "Building Collaborative Learning based , with 
some technological tools available Bernardo Arias Trujillo school in grade 10 
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environments " , creating a connection between the tools that arise from ICT with 
students to make learning more effective and dynamic, where the process of 
teaching and learning is satisfactory for students, and teamwork is an activity 
reconstruction of knowledge to generate new knowledge together. 
 
From this perspective , social interactions , as well as the view that the contribution 
of two or more individuals working in terms of a common goal , can result in a more 
enriching product validates the proposed one only , this motivated by interactions , 
negotiations and discussions that give rise to new knowledge. 
 
In this sense we have raised three specific objectives, which are going to be 
reflected in the course of mediated education program, starting with observing the 
use that teachers give technological tools to deliver content in the classroom. This 
is developed through participant observation in the classroom , showing the 
importance that the teacher gives to technology in facilitating classes , tools 
second objective is to implement a strategy of collaborative learning through 
technological resources offered by the institution . This will be done by the 
accompanying teachers , explaining the advantages of collaborative learning for 
the teaching in the content areas , and thus make use of the resources of the 
institution for teachers of area of computer generate collaborative learning, 
mediated to end the educational project is to assess whether the aid of ICT 
available at the institution , changes occur in students with a collaborative 
methodology . 
 
To accomplish the above objectives , are to use tools and techniques for gathering 
information such as Participant Observation / Field Diary and Interview Focused on 
a specific topic . It works with a qualitative approach. Collaborative Learning and 
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Information Technology and Communication : To address this issue , refer to the 
categories which are done . 
 
Importantly, the human being is born into a society which is built as a person 
making great and important changes to their learning , achieving this by articulating 
their knowledge with others through interaction processes working around a same 
goal or objective , such as in the collaborative learning. 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El proyecto Pedagógico Mediatizado se desarrolla en la Institución Bernardo Arias 
Trujillo ubicado en el municipio la Virginia, en el Departamento de Risaralda, 
identificando como primera instancia que este colegio no cuenta con la estrategia 
del aprendizaje colaborativo mediado por las TIC en el aula de clase, la cual se 
cree que podría mejorar las didácticas y la metodología que se implementa en 
esta institución, por eso es necesario realizar una observación acerca de los 
contenidos que utiliza  el docente y a partir de esto usar herramientas que ayuden 
a mejorar el desempeño de los estudiantes en el área de informática, 
posteriormente  se evaluará el impacto final. 
 
Para hacer el proyecto se planteó la siguiente pregunta ¿Es posible propiciar 
espacios de Aprendizaje Colaborativo, con el manejo de las tecnologías 
disponibles en la institución educativa Bernardo Arias Trujillo del municipio 
de la Virginia en Risaralda en el grado décimo?, porque lo que se plantea es un 
proyecto pedagógico mediatizado donde se implemente la metodología de forma 
colaborativa para generar cambios en el aprendizaje por medio de las tecnologías 
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en el aula de clase y demostrar cómo estas son importantes a la hora de 
desarrollar esta metodología. 
 
Por medio de este sistema de interacciones se induce a la influencia mutua entre 
los estudiantes de un equipo y así, obtener conocimientos significativos respecto a 
la clase de informática, debido a que este aprendizaje se desarrolla a través de un 
proceso en el que cada alumno debe cumplir una meta  y  al mismo tiempo entre 
todos se sientan comprometidos con el aprendizaje de los demás, generando una 
interdependencia positiva que no implique competencia. Además, los estudiantes 
deberán confiar en otras personas para apoyar su propio aprendizaje y 
proporcionar retroalimentación. 
 
En el ámbito del aprendizaje colaborativo se han identificado varios autores que 
han trabajado acerca del tema como Begoña Gros Salvat, César Alberto Collazos 
y Jair Mendoza, Levis  Diego y Elizabeth F. Barkley. Los autores plantean de 
manera clara y concisa, que es muy importante el aprendizaje colaborativo y en 
este sentido, hacen un análisis frente a la combinación de este con las tecnologías 
de información y comunicación llevando así  “el concepto de aprendizaje 
colaborativo a  la unidad de análisis fundamental en los procesos de construcción 
colaborativa en grupos; es decir, las interacciones que se generan en los grupos 
durante un proceso de aprendizaje”2. También la colaboración como estrategia de 
aprendizaje supone un cambio en el modo de analizar y valorar los logros de los 
aprendizajes. Sin obviar las características individuales de los estudiantes, se 
                                                          
2
  Luz María Zañartu Correa  en su artículo aprendizaje colaborativo. Una nueva forma de dialogo  
interpersonal y en red y  Begoña Gros Salvat en su libro aprendizajes, conexiones y artefactos. La 
producción colaborativa del conocimiento y  Edith Litwin en su libro Tecnologías Educativas en 
tiempos de Internet. 
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intenta comprender como se llega al aprendizaje a partir del proceso grupal. Por lo 
tanto, para que exista un aprendizaje colaborativo es necesario cooperar para 
lograr una meta en común. 
 
Por consiguiente, para un aprendizaje colaborativo es importante tener en cuenta 
que todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 
grupo, los miembros del grupo deben depender los unos de los otros para lograr la 
meta común. El estudiante posee unas habilidades necesarias para que el grupo 
funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de 
conflictos, y por último los miembros del grupo interactúan para desarrollar 
relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 
Incluso “el aprendizaje colaborativo nace y responde a un nuevo contexto socio 
cultural donde se define el cómo aprendemos (socialmente) y dónde aprendemos 
(en red)”3. 
 
Por consiguiente el trabajar de forma colaborativa les permite a las personas 
relacionarse y construir su propio conocimiento, ya que se forman grupos y se 
asignan responsabilidades a cada individuo, donde cada uno es autónomo de 
generar sus ideas para llegar a la meta planteada y así construir un aprendizaje. 
También se tiene en cuenta el proceso que cada uno realiza para la 
transformación y colaboración del trabajo. 
 
En este sentido el hombre alcanza la plenitud como ser social, espiritual y 
profesional cuando está en interacción con los demás. Lo mismo ocurre con el 
aprendizaje, pues éste tiene una capacidad personal de análisis, 
                                                          
3
 Luz María Zañartu Correa  en su artículo aprendizaje colaborativo. Una nueva forma de dialogo  
interpersonal y en red. 
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conceptualización y apropiación, sin embargo el aprendizaje tiene mejor 
comprensión si se desenvuelve frente a un aprendizaje colaborativo con otros 
miembros y apoyado con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, las cuales son un contexto muy oportuno en el que se puede 
organizar el carácter colaborativo del aprendizaje.  
 
La autora Gloria M. Londoño M admite que el Aprendizaje Colaborativo es una 
metodología integral, que no se limita al trabajo asociativo o en grupo, ni a la suma 
de tareas segmentadas para desarrollar un proyecto investigativo o de producción. 
“Considera al aprendiz,  centro  del  proceso  de  aprendizaje,  privilegia  los  
objetivos  comunes  más  que  los individuales  y  contempla  la  interrelación de  
éste  con  los  demás  (aprendices,  profesores/as, expertos/as  y  miembros  de  
las  comunidades  a  las  que  pertenece),  con  las  herramientas,  los recursos y 
objetos técnicos, y con el contexto (físico, virtual, histórico, familiar, social y 
cultural), como elemento mediador y socializador importante para lograr el 
conocimiento”4. 
 
En ese caso es necesario implementar una metodología de forma colaborativa en 
el aula para que los estudiantes desarrollen y promuevan su aprendizaje con 
ayuda de otras personas, ya que es ahí donde se generan cambios, diálogos y 
propuestas para llegar a construir un buen trabajo, por tal motivo es necesario que 
cada sujeto sea consciente de sus responsabilidades para que logre cambios y 
culmine su proceso de enseñanza- aprendizaje. Por otra parte, el docente debe 
incentivar en sus estudiantes el trabajo en grupo para que cada uno empiece a 
                                                          
4
 Gloria M. Londoño M. trabaja Aprendizaje colaborativo presencial, aprendizaje colaborativo 
mediado por computador e interacción: Aclaraciones, aportes y evidencias escrito en Medellín – 
Colombia. 
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distribuir su tiempo y crear sus propios aprendizajes, teniendo en cuenta la opinión 
de los demás. 
 
Por otra parte, al relacionarse directamente con los diversos contextos, las y los 
aprendices se enfrentan a problemas reales y a diversas culturas y situaciones 
sociales, lo que les permite no sólo facilitar el proceso de construcción de  
conocimientos, sino también contrastar visiones, modificar sus propios 
pensamientos, valorar y modificar el entorno que les rodea. 
 
Ahora  bien, las TIC han dado muchas posibilidades frente al Aprendizaje 
Colaborativo, ya sea presencial o completamente mediado de manera informática, 
porque estas herramientas nos facilitan  la  comunicación  y  la  interacción en la 
sociedad, el manejo de información  y  contenidos por internet,  la dirección del  
trabajo  grupal y autónomo  para dar seguimientos a procesos  educativos. 
También  nos ofrecen ambientes propios  de  la virtualidad generando modelos 
pedagógicos y formativos ofrecidos por las TIC. 
 
Si bien es cierto que las TIC por sí solas no facilitan el Aprendizaje Colaborativo, sí 
se puede decir que las herramientas informáticas, acompañadas de los métodos 
didácticos adecuados y de un diseño planeado con anterioridad que contemple las 
diversas formas de interacción, pueden dar valiosos aportes a la educación y 
conseguir aprendizajes significativos. 
 
No obstante, realizar procesos con Aprendizaje Colaborativo es un reto, debido a 
que implica modificar prácticas que pertenecen al modelo tradicional de 
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enseñanza que actualmente sigue vigente en las aulas de clase, creando nuevas 
competencias para docentes y estudiantes que correspondan a los nuevos roles 
que surgen para ambos dentro del AC (Aprendizaje Colaborativo), invitando a los 
docentes a un cambio de pensamiento a la hora de dictar las diferentes temáticas 
en las instituciones educativas. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El presente Proyecto Pedagógico Mediatizado es una estrategia de aprendizaje 
que articula la teoría con la práctica, la cual se llevó acabo con la herramienta 
Google Drive. Este proyecto parte de la importancia del aprendizaje colaborativo,  
aprendiendo con otros y de otros, en el que el estudiante es participe de la 
construcción de su conocimiento a partir de herramientas brindadas por el 
docente, donde se implementan  nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Este 
proyecto es importante, ya que las herramientas serán una ayuda para la 
enseñanza de los contenidos, así mismo dan a los estudiantes la oportunidad de 
estar en el centro de su propio aprendizaje para llegar a que el docente determine 
o planifique unos objetivos, metodología y estrategia que promuevan y faciliten la 
tarea del alumno, tanto individual como colectivamente en el aula de clase de 
grado 10  de esta institución (Bernardo Arias Trujillo), donde a partir de esto los 
docentes apliquen las TIC, en las competencias que debe desarrollar cada 
estudiante para aprender diversos temas y se brindará la oportunidad para que los 
alumnos participen en la clase y construyan con los demás, de esta forma se 
retroalimentan fomentando el trabajo grupal y construyendo nuevos aprendizajes. 
 
La tecnología está proporcionando herramientas de mucho interés que permiten 
crear espacios de comunicación, sistemas de documentos compartidos, de 
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escritura grupal, de discusión a través de foros virtuales, y es aquí donde los 
alumnos deben trabajar en grupos, colaborar y cooperar empleando para ello una 
serie de herramientas que les faciliten la interacción y la comunicación, de forma 
que cada alumno aporte una perspectiva individual al proyecto común, 
formándose así un proyecto diverso que contenga ideas y creatividad de cada uno 
de sus miembros. Esta retroalimentación facilita y potencia las actitudes cognitivas 
y dinámicas en el aprendizaje al dar al alumno la oportunidad de ser su propio 
líder en su formación con la ayuda de educadores y compañeros. 
 
El proyecto es necesario para generar una implementación del Aprendizaje 
Colaborativo en la institución a la hora de fomentar el contenido curricular en las 
aulas de clase con ayuda de algunas herramientas como las TIC, y sería útil 
asociar las nuevas tecnologías con la forma de aprender y los conocimientos que 
los estudiantes van obteniendo en cada asignatura.  De igual forma, con la 
pregunta se quiere analizar que aporte dan las tecnologías para construir entre los 
estudiantes un aprendizaje colaborativo. 
 
En consecuencia, los resultados obtenidos en el Proyecto Pedagógico 
Mediatizado  establecen un aprendizaje dinámico, ameno y colaborativo,  teniendo 
en cuenta las habilidades y competencias de cada estudiante, donde sea 
necesario la relación entre docentes y alumnos para así poder construir 
colectivamente un trabajo determinado y poder obtener unos nuevos 
conocimientos, que saldrán de la interacción y confianza entre los miembros del 
aula generando así  impacto social, lo cual el maestro cambia la metodología de 
enseñanza y da una función importante a los alumnos para que estos elaboren 
sus propios conocimientos y habilidades.  
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Es evidente la importancia de este tema con relación al programa académico 
(Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa), ya que se deben integrar 
las nuevas tecnologías en el aula de clase para fomentar un aprendizaje dinámico, 
donde cada integrante del grupo participe y construya conocimientos apropiados 
que le permitan mejorar sus procesos educativos, a partir del uso adecuado de 
estas herramientas tecnológicas. 
 
El proyecto se realizará con el fin de que los estudiantes de grado 10 de esta 
institución creen, cooperen, e interpreten actividades que sirvan para la 
comprensión y elaboración de sus conocimientos a partir del uso de las 
herramientas que posee  la institución, propiciando  un aprendizaje colaborativo 
entre estudiante- estudiante, docente- estudiante. Teniendo en cuenta  lo anterior, 
ellos son el centro real de la producción de conocimientos, ya que establecen 
modelos de aprendizaje que les permiten a estos estudiantes conocer, con criterio, 
el proceso de aprendizaje al cual se están exponiendo. Con todo esto el 
estudiante poco a poco genera sus productos, construye conocimiento, comparte, 
publica y al final tiene acceso a todo el recorrido que tuvo que vivenciar para lograr 
sus objetivos. 
 
Para la generación de un nuevo conocimiento se tendrá en cuenta el aprendizaje 
colaborativo en la elaboración de la enseñanza de nuevos contenidos, donde el 
estudiante es el propio constructor de sus conocimientos, este aporta y aprende 
de los demás, teniendo como soporte las nuevas tecnologías, ya que estamos en 
un mundo globalizado donde la información se ha convertido en el eje promotor de 
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cambios sociales, donde “las  TIC  entran en la educación por ser instrumentos 
que ayudan a mejorar la enseñanza”5. 
 
Por otro lado se propiciará el mejoramiento de los sistemas de esta institución 
educativa porque se implementarán  nuevas formas de enseñanza-aprendizaje 
donde el estudiante será participe de la construcción de su conocimiento a partir 
de unas herramientas brindadas por el docente. Además esta recolección de 
información tiene una aplicación concreta, ya que a partir de este proyecto lo 
esencial es llevar las teorías a la práctica y así los docentes implementen 
herramientas necesarias para que haya una construcción de aprendizaje 
colaborativo entre los mismos estudiantes, para una buena comprensión y mejora 
de los contenidos a tratar en diversas asignaturas. Así mismo, este modelo de 
enseñanza colaborativa tiene mejorías con respecto al tradicional porque aquí el 
profesor deja de ser el centro de atención en clase y se convierte en guía y 
acompañante para los alumnos. De esta forma el trabajo realizado en grupos de 
estudio le deben generar al estudiante debate y establecer criterios para lograr 
resultados concretos. Igualmente durante nuestra vida formativa y luego laboral, 
debemos tener contacto directo con otras personas y construir conocimiento. 
 
 
 
                                                          
5
 GÓMEZ CAICEDO,  Wilson. Significado que le dan los profesores al uso de las tics en los  
procesos de enseñanza y de aprendizaje en dos instituciones  educativas de Floridablanca. 
Septiembre 10  de 2013. www.Colombiaaprende. edu.co.  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo general 
 
Construir ambientes basados en Aprendizaje Colaborativo con algunas 
herramientas tecnológicas disponibles en la institución educativa Bernardo Arias 
Trujillo en grado 10. 
 
 2.2 Objetivos específicos 
 
1. Observar el uso que el docente de informática le da a las herramientas 
tecnológicas para orientar contenidos en el aula. 
 
2. Implementar una estrategia de aprendizaje colaborativo a través de algunos 
recursos tecnológicos que ofrece la institución. 
 
3. Evaluar si con la ayuda de las TIC disponibles en la institución se genera en 
los estudiantes aprendizajes colaborativos. 
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3. REFERENTE TEORICO 
 
 
3.1 Aprendizaje colaborativo 
 
El presente marco teórico consta  de dos categorías fundamentales las cuales 
tendrán en cuenta los conceptos teóricos a trabajar, comenzando con el 
aprendizaje colaborativo donde se trabajará desde el punto de vista de dos 
autoras: Begoña Gros Salvat con su libro “Aprendizajes, conexiones y artefactos. 
La producción colaborativa del conocimiento” y Elizabeth F. Barkley  en su libro 
“Técnicas de aprendizaje colaborativo. Manual para el profesorado universitario”. 
La segunda categoría a tratar es tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), que se tomará desde la autora Edith Litwin en su libro 
“Tecnologías Educativas en tiempos de Internet”.  
 
En el desarrollo del proyecto pedagógico mediatizado se encontró que hay 
diferentes autores que hablan del aprendizaje colaborativo, se escogió a  la autora 
Begoña Gros Salvat que define el aprendizaje colaborativo como: “son las 
estrategias que suponen un cambio en el modo de analizar y valorar los logros de 
los aprendizajes. Sin obviar las características individuales de los estudiantes, se 
intenta comprender como se llega al aprendizaje a partir del proceso grupal.” 6 
  
                                                          
6
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 17. 
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Por tanto el conocimiento es construido y no transmitido. Desde esta perspectiva, 
cada persona construye sus propias representaciones y modelos del mundo a 
partir de su propia experiencia;  esto viene siendo un proceso natural por esto, los 
constructivistas consideran que el conocimiento no puede ser transmitido de 
maestro a alumno. El maestro solo ayuda al estudiante a aprender, ya que solo se 
puede interpretar la información en el contexto de nuestra vivencia. Del mismo 
modo,  “el significado también puede ser compartido con otros, por ello la 
comunicación es un vínculo para la construcción del significado. Las personas no 
nos relacionamos solo con nuestro entorno físico, sino también con el social y el 
cultural. Por este motivo el conocimiento es un proceso de construcción en el que 
el dialogo y la participación son muy importantes”. 7 
 
En este sentido, se puede  decir que la construcción del conocimiento constituye 
uno de los pilares del nuevo paradigma educativo en donde el aprendizaje es 
tratado de forma similar a los procesos de investigación, en los cuales algo nuevo 
es creado, y el conocimiento inicial es sustancialmente enriquecido o transformado 
significativamente durante el proceso con ayuda de la comunicación y 
participación. 
 
El conocimiento es un aspecto de participación en prácticas culturales, ya que 
consiste principalmente en un proceso de aprendizaje propiciando una 
construcción y adquisición individual de nuevos saberes, estos resultados se 
realizan a través de un proceso de transferencia. En este nuevo paradigma 
educativo, los artefactos tecnológicos se constituyen como un mediador en el 
proceso de colaboración y construcción del conocimiento para el aprendizaje, 
                                                          
7
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 59.  
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donde el docente pasa a ser el guía del estudiante en el proceso que éste ha de 
llevar a cabo para construir su conocimiento.  
 
La tecnología como artefacto mediador aporta al aprendizaje colaborativo 
asistencia en los procesos de interacción entre la comunidad y la información, 
generados a través de la interacción entre las personas y la información brindada 
por las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); generalmente, el 
aprendizaje colaborativo mediado está acertado en la manera como la tecnología 
informática mejora la interacción en el trabajo en grupo, facilitando el compartir y 
distribuir conocimiento y la experiencia entre los miembros de la comunidad de 
aprendizaje. 
 
Por otro lado, se considera que el aprendizaje colaborativo mediado expresa dos 
ideas importantes. En primer lugar, la idea de aprender de forma colaborativa en la 
cual no se contempla al aprendiz como una persona aislada, sino en interacción 
con los demás donde se comparten objetivos y distribuyen responsabilidades. En 
segundo lugar, se enfatiza el papel de la computadora como elemento mediador 
que apoya este proceso. Por ello, la tecnología utilizada tiene que favorecer los 
procesos de interacción y de solución conjunta de los problemas y debe apoyar el 
proceso de construcción del conocimiento. Frente a esto se dice que se debe 
aprender en cooperación y colaboración, estas son dos palabras similares y 
sinónimas, sin embargo, en el libro de Begoña se define el término de aprendizaje 
colaborativo como “la situación en la cual una o más personas aprenden e intentan 
aprender algo en forma conjunta”8. Se considera que cooperación y colaboración, 
no difieren en los términos sino en la forma como se dividen las tareas;  ya que en 
                                                          
8
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 91. 
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la cooperación la tarea está distribuida jerárquicamente en actividades 
independientes, esto se da por medio de una clasificación o cargo, mientras que la 
colaboración consiste en haber coordinado la actividad sincrónicamente. 
 
Es importante tener en cuenta las implicaciones de trabajar colaborativamente, 
tales como actitudes por parte de los miembros y la responsabilidad en cada tarea 
asignada, tolerancia con las diferencias de pensamiento o toma de decisiones y 
conciliación a la hora de llegar a las conclusiones para obtener finalmente un 
resultado. Debido a lo anterior, es importante resaltar que existen tres 
dimensiones básicas relacionadas con la actividad o la tarea que los estudiantes o 
el aprendiz debe ejecutar para una buena retroalimentación en el aprendizaje 
colaborativo: la propiedad, el control y el carácter de la tarea. 
 
3.1.1 Propiedad de la tarea  
 
Hace referencia a la pregunta sobre quién determina la tarea. De este modo el 
sistema educativo es el que rige los contenidos por medio del  currículo, sobre lo 
que hay que aprender, estos contenidos se basan en dos principios 
fundamentales, la responsabilidad individual y la interdependencia positiva. La 
responsabilidad individual hace mención a la percepción que desarrolla el aprendiz 
en relación con su responsabilidad en la actividad que ha de realizar. Este aspecto 
es especialmente importante para su motivación ya que, el profesor y el estudiante 
tienen un papel importante en el proceso de aprendizaje, donde es tenida en 
cuenta la toma de decisiones y  la responsabilidad de la ejecución de la tarea. 
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El segundo principio es la  Interdependencia positiva, lo fundamental aquí es el 
éxito de cada miembro el cual está unido al resto del grupo y viceversa. Se 
establece a través de objetivos de grupo (aprender y asegurarse de que los demás 
miembros del grupo también lo hagan), reconocimiento grupal (el esfuerzo no es 
individual, sino de grupo), división de recursos (distribución de la información y 
limitación de los materiales) y roles complementarios. 
 
3.1.2 Control de la tarea  
 
Se refiere al tipo de interacción y participación del profesorado y de los 
estudiantes. Si bien es necesario planificar y dejar claro el lugar donde se sitúa 
dicho control, a menudo éste dependerá mucho del tipo de interacción que se esté 
dando entre los estudiantes, el nivel de responsabilidad asumido y las 
capacidades comunicativas. 
 
3.1.3 Carácter de la tarea 
 
Esta tercera dimensión tiene que ver con la pregunta sobre cómo se determina si 
una tarea es relevante o no para los estudiantes. Las metodologías adoptadas en 
la enseñanza se están centrando en el uso del trabajo orientado hacia la 
realización de proyectos, y la solución de casos y problemas para facilitar el 
acercamiento a situaciones auténticas. 
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En efecto es necesario que estos tres aspectos queden reflejados en el diseño del 
entorno colaborativo; puesto que la tecnología tiene el papel de facilitar el proceso. 
La simple interacción entre estudiantes ni asegura la colaboración ni es suficiente 
para el apoyo del proceso de construcción del conocimiento. En este sentido, la 
tecnología es una herramienta de andamiaje frente al trabajo de los distintos 
miembros de una comunidad y su participación. 
 
El aprendizaje colaborativo aporta beneficios en la práctica del aula, que se ven 
reforzados y mejorados con la aplicación de la tecnología. La aportación y 
beneficios del aprendizaje colaborativo aplicada e integrada desde una 
perspectiva reformista con la “Tecnología Educativa”9, mejora los procesos de 
aprendizaje en la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes 
a través de pensamiento crítico y comprensivo, tomar decisiones, motivación, 
interactividad, autonomía, creatividad y resolución de problemas. En un entorno 
colaborativo se trata de que la herramienta tecnológica facilite el aprendizaje a 
través de la colaboración, para esto es necesario que exista la confianza y el 
compromiso para construir conocimientos. El compromiso con el propio 
aprendizaje es un elemento fundamental para avanzar en las metodologías 
centradas en el estudiante. Frente a esto es importante que los estudiantes 
desarrollen las siguientes habilidades: escucha, respeto, aceptación y apoyo de 
unos a otros y solución de conflictos de forma constructiva; así se generará un 
buen intercambio de información y discusión para obtener nuevos conocimientos. 
 
 
                                                          
9
 Tecnologías educativas: Es el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados 
por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en procesos 
pedagógicos, a fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La interacción que se produce en un entorno colaborativo virtual es diferente a la 
producida en un entorno presencial, cara a cara. En ambos se comparte un 
espacio y existe un encuentro con los demás, pero las características específicas 
del espacio virtual condicionan las formas de relación e interacción. “El 
aprendizaje colaborativo produce un alto nivel de éxito entre los estudiantes por el 
proceso cognitivo que ocurre durante el aprendizaje, cimentado básicamente por 
el diálogo, por la expansión de las capacidades conceptuales y por el alto nivel de 
interacción”10, esto se debe a que este aprendizaje estimula la iniciativa individual, 
los integrantes del grupo participan con sus habilidades en la toma de decisiones, 
a la vez que se despierta la motivación de todos los miembros del grupo 
favoreciendo una mejor productividad.  
 
Hay que resaltar que una de las herramientas primordiales para que se genere el 
aprendizaje colaborativo es el lenguaje, el cual “no se puede entender  como una 
transmisión de información entre personas. Cada vez que hablamos con alguien 
participamos en un proceso de colaboración en el que se negocian significados y 
se movilizan conocimientos comunes”. 11 Frente a lo mencionado,  lo significativo 
es poder entender como aplicamos en diferentes contextos y situaciones el 
lenguaje para comprender conjuntamente o en grupo la experiencia extraída de lo 
aprendido, puesto que al producirse un aprendizaje colaborativo los miembros del 
grupo deben establecer unas bases de un conocimiento común y contextualizado 
al entorno en el que se encuentran. 
 
                                                          
10
 ZAÑARTU CORREA, Luz María. Aprendizaje colaborativo: Una nueva forma de diálogo 
interpersonal y en red. Colombiaaprende.edu.co. 
11
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 117.  
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Al determinar un soporte tecnológico o una herramienta de información y  
comunicación para un aprendizaje colaborativo, es necesario hacer una buena 
selección del software para la práctica educativa. Se debe ver el tipo de 
metodología que se piensa utilizar, la edad de los miembros del grupo, el papel del 
maestro y lo más importante el contexto de utilización; pues no es lo mismo 
trabajar en un enfoque presencial que virtual. Es importante que el software tenga 
un nivel técnico que se adecue a las necesidades del aprendizaje colaborativo, 
que sea fácil de manejar, fácil de instalar y que pueda utilizarse en cualquier 
computador, por ejemplo en el caso del programa “neobook”12, “Wix”13, o foros, el 
nivel de flexibilidad es muy alto, ya que en estos se puede organizar la información 
y sirven en el proceso de argumentación. 
 
En general, “la perspectiva de la construcción colaborativa del conocimiento da 
cuenta de un proceso de indagación e investigación dinámica que intenta 
conseguir que los estudiantes adquieran competencias que les permitan formular 
preguntas, aumentar sus conocimientos y ser capaz de ir profundizando y 
avanzando a partir de la síntesis y la evolución del conocimiento que se va 
generando”. 14 Es preciso decir que para generar un aprendizaje colaborativo se 
debe contemplar al aprendiz como persona en interacción con los demás, el cual 
comparte objetivos y distribuye responsabilidades para un buen aprendizaje. Aquí, 
se enfatiza el papel del ordenador como elemento mediador que apoya este 
proceso de interacción y la solución conjunta de los problemas.  
                                                          
12
 Neobook: Es un programa de Neosoft que permite crear aplicaciones multimedia interactivas 
ejecutables en cualquier computador aún sin que este programa esté instalado en el mismo. 
Tomado de http://www.neosoftware.com/ Septiembre 13 de 2013 
13
 Wix: Es un editor online que permite crear y publicar sitios web en flash indexado en buscadores, 
gratuitamente. Tomado de http://es.wix.com/ Septiembre 13 de 2013 
14
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 137.  
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Es fundamental mencionar que el conocimiento no existe en el mundo de uno o en 
las mentes individuales, sino que es un aspecto de participación en prácticas 
culturales, donde los estudiantes deben desarrollar múltiples habilidades y a su 
vez una serie de características y competencias fundamentales, tales como la 
capacidad de resolver problemas, de trabajar en equipo, las habilidades 
comunicativas, las habilidades para el aprendizaje autónomo y para la toma de 
decisiones; de este modo el aprendizaje colaborativo parte de un conocimiento no 
básico ni elemental, sino que se deriva a partir del razonamiento y la 
argumentación que los estudiantes dan frente a las informaciones ya disponibles. 
En este proceso, los estudiantes deben cuestionarse las respuestas, incluso las 
del profesor, y se les debe ayudar a llegar a conceptos, mediante su participación 
activa en el proceso de aprendizaje.  
 
Al implementarse el aprendizaje colaborativo en el aula es importante reconocer 
que todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 
grupo.  De este modo, los miembros del grupo deben trabajar según su tarea y 
depender los unos de los otros para lograr la meta  en común. Por lo tanto, el 
estudiante desarrolla unas habilidades propias  para que el grupo funcione en 
forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. Con 
estas destrezas los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones 
interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 
 
En este sentido, actuar como miembro de un grupo implica compartir la 
responsabilidad respecto al proceso de indagación y aprendizaje, ya que, “el 
proceso del aprendizaje colaborativo tiene una función y es mejorar el aprendizaje 
y las competencias para generar un conocimiento propio a través de la interacción 
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constante entre los logros individuales y los colectivos”. 15 Por otro lado, la 
participación del maestro en este proceso de interacción en un entorno 
colaborativo mediado por las TIC es clave y fundamental para el éxito o fracaso 
del proceso de aprendizaje del estudiante. El docente debe intervenir en el entorno 
virtual que se está trabajando para hacer frente al desarrollo de los alumnos.  
 
Por consiguiente el Concluir, colaborar y compartir conocimientos no es algo 
espontáneo que ocurra por el simple hecho de trabajar dentro de un grupo, debido 
a que, produce mucha dificultad este tipo de aprendizaje, porque el líder de cada 
grupo debe seguir un proceso a cada persona para verificar que cumpla la tarea, 
sin embargo, el compromiso que el estudiante obtenga frente a su propio 
aprendizaje constituye un elemento fundamental para avanzar en su conocimiento. 
 
A continuación se hace un acercamiento al aprendizaje colaborativo a partir de la 
autora Barkley Elizabeth, quien también hace referencia al “aprendizaje 
colaborativo”. En su libro “Manual para profesores universitarios: Técnicas 
didácticas de colaboración”. 
 
Según Barkley (2005) la diferencia entre este aprendizaje y el tradicional es que 
lleva una serie de actividades flexibles y en las cuales no se encuentra el docente 
como protagonista, sino que su rol se cambia para darle protagonismo a los 
conocimientos, actitudes, experiencia y contexto de los aprendices. 
 
                                                          
15
 GROS SALVAT, Begoña. Aprendizajes, conexiones y artefactos. La producción colaborativa del 
conocimiento. España: Gedisa, S.A; 2008. P. 140 
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Por otro lado, precisan los roles que deben tener los docentes y el estudiante, en 
donde el rol del docente no se debe perder en los procesos de aprendizaje, 
porque es quien debe llevar un control y orden en el aula de clases (figura 1), y el 
de los estudiantes debe ser activo, para involucrarse con la problemática que se 
vaya a tratar y así realizar una comprensión eficiente (figura 2). 
Figura 1. “Rol del docente”16 
 
                                                          
16
 Nota: Nombre propio.  http://1.bp.blogspot.com/-
yxFl8WbA23s/UHGQs5hmGgI/AAAAAAAAAdU/512ca9yIrDs/s1600/Imagen1+okokook.png 
http://goo.gl/Oi2Dx0 
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Figura 2. “Rol de los estudiantes”17 
 
 
Barkley menciona una serie de procedimientos en su libro que son adecuados 
para el desarrollo de una clase aplicando el aprendizaje colaborativo, en el inicio 
de ésta se  recomiendan unas dinámicas con el objetivo de  despertar el interés en 
los aprendices, ya que de esta manera comenzarán a interactuar los unos con los 
otros, lo cual es fundamental en todo el curso a desarrollar. Además de esto, 
                                                          
17
 Nota: Nombre propio. http://juandomingofarnos.wordpress.com/2011/02/24/aprendizaje-colaborativo-
yo-cooperativo/  
http://goo.gl/zcdhbL 
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propone hablarle a los estudiantes de los contenidos, políticas del curso y formas 
de evaluación que se van a realizar para llegar a acuerdos comunes desde el 
principio de las clases, y hacerles sentir que todo es un trabajo en equipo y que no 
se les va a imponer todo, sino que ellos van a ser protagonistas de su propio 
aprendizaje. 
 
Por otra parte la autora hace una especificación acerca de la formación de grupos 
que se deben realizar a la hora de trabajar, teniendo en cuenta que el AC se da en 
equipo, esta es una parte fundamental de su proceso, el rol del docente debe 
tener en cuenta el tipo de grupo que sea pertinente para la actividad que vaya a 
desarrollar (formales, informales y de base): 
Grupo formal: Los que se forman para desarrollar actividades más complejas, 
como ensayos, presentaciones o exposiciones. 
Grupo Informal: Los que se forman para actividades que se desarrollan de forma 
breve en clase y se escogen al azar. 
Grupo de base: Los que se unen para actividades a largo plazo y trabajan en el 
desarrollo de proyectos o varias tareas en el mismo curso. 
Para la formación de grupos se debe tener en cuenta el tamaño que debe ser 
entre dos y seis personas, también se debe seleccionar adecuadamente los 
integrantes atendiendo a las habilidades y destrezas que cada uno tenga,  para 
lograr un equilibrio y asegurarse que todos vayan a trabajar por igual en los 
respectivos roles que se asignen. (Figura 3) 
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Figura 3. “Equilibrio grupal”18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguido de esto, las tareas que se realicen deben ser abiertas y promover a 
través de ellas el pensamiento crítico y reforzar la argumentación en ellos dirigidos 
a  las metas y logros que tiene cada tema en la clase. Además de esto, la tarea 
del docente en estas actividades consiste en que las actividades deben ser 
elaboradas pensando en que ayudará a trabajar en grupo fomentando la 
                                                          
18
 Nota: Nombre propio. 
http://1.bp.blogspot.com/_bmxRfITRdxc/TM2eKlVWYwI/AAAAAAAAAAc/jWeQvxLSP6w/s1600/Imagen+a
prendizaje+colaborativo+1.jpg 
http://goo.gl/ln4EK3 
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interacción y roles entre ellos. La autora propone una lista que hace parte de la 
estructura a la hora de dejar una tarea la cual es la siguiente: 
 Explicar la actividad 
 Clarificar los objetivos 
 Explicar los procedimientos 
 Representar con ejemplos, si es necesario 
 Recordar a los grupos las reglas para la interacción grupal 
 Fijar límite de tiempo de la entrega 
 Ofrecer ayudas (asesorías)  
A través de ese orden los estudiantes podrán asumir sus tareas con 
responsabilidad y mayor facilidad en cuanto al desarrollo que debe tener. 
 
Finalmente en su libro se habla de la evaluación que tiene el AC, y es que sin 
duda es lo más complejo de hacer, puesto que en un grupo hay personas que 
trabajan más que otras y esto hace que en ocasiones el valorar un trabajo grupal 
se haga difícil para algunos de los estudiantes, entonces lo que se aconseja es 
que a lo largo del desarrollo del curso realicen diversas actividades, unas que 
tengan nota individual y otras que sean las notas de los trabajos realizados en 
grupos, ya que es el pilar del aprendizaje colaborativo, porque hay diversos 
factores que los estudiantes deben tener claros a la hora de trabajar en equipo, 
como son: la responsabilidad, disciplina y autonomía que cada uno debe tener 
para lograr un resultado satisfactorio. 
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3.2 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
Para hacer referencia a las tecnologías de la información y la comunicación se 
analizan los planteamientos de la autora Edith Litwin en su libro. “Tecnologías 
Educativas en tiempos de Internet”. Donde plantea que las nuevas tecnologías son 
medios y materiales que permiten que tanto docentes, como estudiantes puedan 
conocerlas, apropiarlas a sus contenidos, y aprendan con ellas, ya que estas 
generan en las personas nuevos saberes, y presentan herramientas que sirven 
para realizar investigaciones, generando participación y comprensión de los 
trabajos en los diferentes programas o plataformas que la internet brinda. 
 
De igual manera, las TIC en los sistemas educativos están en un proceso de 
expansión para permitir la interacción entre alumnos y profesores de todas partes, 
contribuyendo al surgimiento de entornos comunicativos, permitiendo la 
exploración de nuevas metodologías para el aprendizaje. Las tecnologías tienen 
tres usos que son fundamentales para el proceso educativo, donde se tiene en 
cuenta al docente, el estudiante, y el contenido, para así crear un vínculo y 
construir conocimiento. 
 
El primero se basa en la relación de docente - estudiante, ya que es el docente el 
que tiene el conocimiento y apropiación del tema, y el estudiante es pasivo porque 
recibe la información, pero es ahí donde entran las tecnologías a involucrar a los 
dos, porque se ve la necesidad de que el estudiante sea una persona activa que 
participe y genere nuevos conocimientos y se genere una retroalimentación entre 
ambos. 
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El segundo es el papel que juegan las tecnologías, es allí donde el estudiante 
tiene que interesarse por aprender y conocer que se puede hacer con esas 
herramientas e   implementarlas en las tareas que los docentes asignan. Por 
último los estudiantes deben saber que beneficios y ofertas brindan las 
tecnologías para la educación, ya que la Internet es un recurso que sirve para 
acceder a la información; es por el cual  ampliamos los conocimientos nuevos de 
forma colaborativa, donde hay que saber buscar la información que sea confiable 
para aprender.  También sirve como mediador para comunicarnos, interactuar con 
diferentes contenidos y crear relaciones sociales. 
 
La forma de enseñar ha cambiado con la globalización, porque se han promovido 
muchos cambios en el sistema escolar, como la inclusión de nuevas tecnologías 
en el aula de clase, donde la educación tiene que garantizar que los estudiantes 
conozcan y se apropien de la tecnología  aplicándolas a su entorno, es por eso 
que “los docentes utilizan las tecnologías más de una vez, para romper las rutinas 
en el tratamiento de los contenidos”.19   
 
En ocasiones, las nuevas tecnologías  pueden hacer parte del aula. Es 
conveniente y  esencial  incluirlas en los contenidos por medio de actividades que 
realizan los docentes, ya que utilizar videos, grabaciones, foros, email, profundizan 
en la información y conocimiento que tiene el docente, pero también facilitan su 
tarea porque esta sirve como apoyo. Además incentivan la participación  y 
apropiación de los temas por medio de los estudiantes.  
 
                                                          
19
  LITWIN, Edith. Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Buenos Aires - Madrid: Amorrortu 
editores, 2005. P 19.  
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La utilización de las tecnologías permite que por medio del software los 
estudiantes realicen diferentes tareas como la escritura de textos mediante sus 
procesadores, presentación de diapositivas para exponer un determinado trabajo, 
y las redes sociales para comunicarse con sus compañeros y ponerse de acuerdo 
para determinada labor, es por eso que son importantes para la educación.  
 
La incorporación de las TIC es vista como la herramienta que debe favorecer y 
modificar  la educación, lo cual  permite mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Además son medios que se pueden incorporar a cualquier clase y 
apropiarse al contexto y metodología de enseñanza de cada docente. De igual 
forma, las  tecnologías de la información y la comunicación ofrecen hoy buenas 
posibilidades para el desarrollo de proyectos conjuntos, ya que permiten que los 
estudiantes publiquen sus trabajos en la red y puedan ser vistos por toda la 
comunidad académica y sirvan de soporte en nuevas actividades. 
 
En la actualidad, las TIC ponen a disposición de las escuelas, nuevas 
oportunidades de desarrollar encuentros que antes eran imposibles de realizarse. 
La mediación de la herramienta informática ha hecho que se cree una interacción 
entre el sujeto y el computador y se conozcan nuevos portales educativos para 
investigar y apropiar nuevos saberes. También ha permitido conocer diferentes 
personas por medio de las redes sociales. La tecnología educativa ofrece 
herramientas necesarias para que las propuestas pedagógicas-comunicacionales, 
sean evaluadas y se articulen interdisciplinariamente con otras disciplinas que 
conforman las “Ciencias de la Educación”.20 
                                                          
20
 Las Ciencias de la educación son todas las disciplinas interesadas en el estudio científico de 
los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. 
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La tecnología permite entender a esta nueva "sociedad de la información" como 
“La revolución tecnológica y la relación con un entorno de aprendizaje digital de 
carácter global, representado en la red, Internet, donde no existen barreras 
culturales ni idiomáticas y cuyas características de instantaneidad e interactividad 
la hacen muy atractiva”21. Se habla de un nuevo entorno electrónico de 
aprendizaje, que no existía, y que pone en red simultáneamente a millones de 
personas, sin considerar distancias, ni importar su lugar de residencia. 
 
Las tecnologías pueden poner a disposición múltiples opciones. Pueden integrarse 
en proyectos que permiten propuestas comunicacionales alternativas para la 
construcción del conocimiento que alientan el trabajo en grupo y en colaboración. 
Estas herramientas tecnológicas permiten construir conocimiento a partir del 
correo electrónico, foros, blogs, ya que son alternativas que se aplican en las 
aulas para incentivar a los estudiantes en el manejo de ellas, ya que con estas 
pueden compartir información, interactuar y crear nuevas propuestas de 
aprendizaje. Además permiten que los estudiantes trabajen en grupo para 
construir una temática en común. 
 
El profesor debe asegurarse de mantener el equilibrio y fomentar el desarrollo 
emocional y social de sus estudiantes a través de las relaciones intrapersonales, 
permitiendo a la vez el uso de tecnología para desarrollar las capacidades y la 
creatividad, siempre como herramienta utilizada en el trabajo colaborativo,  ya sea 
en parejas o grupos, a lo largo del proceso de aprendizaje. De acuerdo a esto, “el 
proceso de aprendizaje a través de las TIC mejora las estructuras de aplicación 
del conocimiento y en las habilidades y destrezas de los estudiantes, también se 
                                                          
21
 ZAÑARTU CORREA, Luz María. Aprendizaje colaborativo: Una nueva forma de diálogo 
interpersonal y en red. Colombiaaprende.edu.co. 
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considera una mejora en el aprendizaje de los conocimientos, pues se genera un 
avance de la motivación, la atención y el compromiso del alumnado que se 
traduce en resultados positivos y en la adquisición de conceptos”22. 
 
Respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su 
interacción en el aula de clase y en el proceso de enseñanza-aprendizaje los 
alumnos deben poseer previamente una cultura que le permita seleccionar, 
ordenar, estructurar e interpretar dicha información para que no se  produzca una 
saturación de la información. De igual forma se presenta una desatención de 
algunos alumnos pues no generan productividad a la hora de realizar sus trabajos, 
sino que hacen la búsqueda por internet, copian y pegan la información; es aquí 
donde se produce el náufrago cognitivo, lo cual quiere decir que el alumno se 
pierde en la relación con sus propios procesos de construcción y conocimiento.   
 
Las TIC se han convertido en una herramienta esencial para el proceso educativo, 
ya que se puede apoyar en ellas para brindar nuevas formas de enseñanza y 
poder dejar a un lado lo tradicional, porque es el docente el que tiene que 
apropiarse de ellas para innovar e incentivar a sus estudiantes a que utilicen estos 
recursos en su vida diaria y puedan aprender con su entorno; es por eso que “las 
nuevas tecnologías también son constitutivas de nuevas formas de espacios 
públicos, sociales, educativos, y por lo tanto nuevas formas de educación”.23   
                                                          
22
  SÁENZ LÓPEZ, José Manuel y RUIZ RUIZ, José María. Estrategias metodológicas, aprendizaje 
colaborativo y tic: un caso en la escuela complutense latinoamericana. 
 
23
 LITWIN, Edith. Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Buenos Aires - Madrid: Amorrortu 
editores, 2005. P 39. 
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Es importante saber que las nuevas tecnologías son una herramienta para el 
proceso y desarrollo de actividades y que se utilizan para que los docentes 
cambien la rutina de sus clases. También debe ser vista como entornos que 
producen interacciones sociales, donde se comparten ideas, donde se generan 
debates y donde se crean lazos de amistad. 
 
Los docentes pueden ser expertos o novatos en el manejo de las TIC, pero lo que 
deben tener claro es que la tecnología nos permite construir nuevas formas de 
enseñanza, ya que hay muchos software y plataformas virtuales que permiten que 
el alumno interactúe con el contenido de forma grupal, de igual forma, es así como 
los alumnos van modificando su aprendizaje, porque trabajan en grupo, donde 
cada persona es responsable de buscar en la web documentos acordes a la 
investigación, y así crear dicho contenido con sus conocimientos y negociaciones 
en el grupo, porque con los procesadores de texto y el correo electrónico se 
fortalece el proceso que se lleva conjuntamente en el grupo y dejar evidencia del 
trabajo elaborado por todos. 
 
Como se ha mencionado anteriormente  “Las tecnologías pueden fortalecer el 
trabajo en colaboración, pero no crearlo",24 porque esta interacción se genera en 
el grupo para cumplir una meta determinada, y no asegura que los compañeros 
del grupo permanezcan, es por eso que para trabajar en grupo se deben crear 
mesas de discusión donde  las personas  cumplan un determinado rol.  
 
                                                          
24
 LITWIN, Edith. Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Buenos Aires - Madrid: Amorrortu 
editores, 2005. P  201.  
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Por otro lado, la implementación de las tecnologías en la educación  permite 
mejorar el proceso pedagógico, hace posible que se interactúe y se conecte con 
diferentes personas, es por eso que "La diversidad cultural característica del 
contexto actual influye en la construcción de identidades individuales y colectivas, 
porque es en la cultura donde se crean lazos de identidad entre las personas".25 
Por consiguiente es preciso decir, que las nuevas tecnologías son herramientas 
que facilitan el trabajo en grupo, incentivan la participación colaborativa y el 
docente es un facilitador del conocimiento que ve a sus estudiantes como 
aprendices que  con sus habilidades pueden llegar a una meta en común; es por 
eso que todos interactúan respetando las decisiones de los demás, investigando 
entre todos sin competir. 
 
Para finalizar, las TIC se implementan en el salón de clase  mejorando los 
contenidos donde cada actor tiene responsabilidades individuales para trabajar en 
grupo con roles específicos, los ordenadores son un recurso que facilita el 
aprendizaje  por medio de foros, blog, redes sociales o e-mail y los estudiantes 
pueden construir conocimiento. Es importante rescatar que aunque el aprendizaje 
colaborativo se de en grupo, cada quien tiene responsabilidades individuales a las 
que tiene que responder y demostrar la apropiación del conocimiento al docente. 
 
 
 
 
 
                                                          
25
 LITWIN, Edith. Tecnologías educativas en tiempo de Internet. Buenos Aires - Madrid: Amorrortu 
editores, 2005. P 159. 
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4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
En este proyecto Pedagógico Mediatizado se propone construir ambientes 
basados en Aprendizaje Colaborativo con algunas herramientas tecnológicas 
disponibles en la Institución  Educativa  Bernardo Arias Trujillo en grado décimo, 
en el marco de la asignatura de tecnología e informática. Se trabaja con un 
enfoque cualitativo el cual, puede entenderse como una categoría de diseños de 
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan en 
este trabajo la forma de entrevista, observación participante y diario de campo. En 
este enfoque, el investigador se debe concentrar en el análisis u observación de 
los procesos sociales, en este caso, se observará el sentido que los estudiantes 
de décimo grado le dan a la interacción en la clase de informática. 
 
Para abordar este tema, se hace referencia a las categorías: Aprendizaje 
Colaborativo y  Tecnologías de la información y la comunicación, las fuentes, los 
instrumentos y las técnicas de recolección de información, y las tres fases 
(observar, implementar y evaluar) del proyecto. En este sentido, el criterio utilizado 
para la construcción de las categorías está basado en el desarrollo de un proceso 
de definiciones de las dos categorías del proyecto. Aprendizaje colaborativo y 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC ), haciendo uso de una 
tabla, en la cual se generaron unas subcategorías y a su vez unos indicadores, 
que sirvieron como puente para llegar a realizar las preguntas utilizadas en el 
instrumento de recolección de la información (entrevista). 
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4.1 Categorías. (Autoría propia) 
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4.2 Fuente y Recolección de información. 
 
En el proyecto mediatizado intervendrán como fuentes primarias los estudiantes 
de grado décimo de la Institución Bernardo Arias Trujillo de la Virgina - Risaralda y 
al docente respectivo de la asignatura de tecnología e informática de la misma 
institución. 
 
1.  Observación Participante / Diario de Campo: Este instrumento es una 
técnica para la recolección de datos de naturaleza especialmente descriptiva, en el 
proyecto pedagógico mediatizado se hace una observación a las clases de 
informática en la institución, por medio de cinco visitas realizadas durante el 
transcurso de las asignaturas de investigación formativa I, II y III y la materia del 
proyecto pedagógico mediatizado vistas en el transcurso de la  carrera como 
licenciados, en este tiempo específicamente se observa la clase de grado décimo 
para saber si tanto estudiantes como el docente utiliza el aprendizaje colaborativo. 
Como técnica de apoyo se maneja el diario de campo para llevar el orden de la 
observación y tener un registro detallado y preciso del objeto de análisis. 
 
2. Entrevista focalizada sobre un tema preciso: Es una interacción limitada y 
especializada, la cual tiene un fin específico y se centra en un tema. Esta se utiliza 
también como técnica de recolección de información, ya que con esta se evidencia 
datos importantes y significativos para el proyecto. Para realizar esta entrevista se 
hace con base a los cuadros de categorías ya mencionados, donde por medio de 
las dos categorías elegidas (Aprendizaje Colaborativo – Tecnologías de la 
Información y la comunicación) para el proyecto se sacan unos indicadores los 
cuales, son palabras claves que se tomaron como eje principal de la definición de 
cada categoría y con estos se elaboran las preguntas puntuales para tener 
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claridad a la hora de hacer el análisis de las respuestas para esta fuente de 
recolección de información.  
 
Las preguntas iniciales de la entrevista tienen como fin una interacción con el 
docente acerca de su trabajo dentro de la institución, a partir de la pregunta 
número cinco se empieza a relacionar los indicadores con la entrevista; como por 
ejemplo se observa en los siguientes casos: 
 La pregunta cinco de la entrevista (¿Se hacen algunos ejercicios en clase 
de forma colaborativa?) pertenece a la categoría de Aprendizaje 
Colaborativo y se basa en los indicadores (trabajo en equipo, participación y 
actividades). 
 La pregunta seis (Cuando utiliza herramientas tecnológicas ¿Cómo percibe 
usted el aprendizaje de los estudiantes?) pertenece a la categoría de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y se basa en los 
indicadores (materiales y habilidades). 
 La pregunta ocho (¿Ve usted alguna diferencia del tipo de aprendizaje 
colaborativo al tradicional?) pertenece a la categoría de Aprendizaje 
Colaborativo y se basa en los indicadores (logros y planeación). 
 La pregunta dieciséis (¿Cómo cree usted que las TIC ayudaran a mejorar el 
aprendizaje?) pertenece a la categoría de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y se basa en los indicadores (conocimiento y creación 
mental).   
 
De esta forma cada pregunta de la herramienta de recolección de información esta 
compuesta de una categoría e indicadores, lo cual hace que se generen preguntas 
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cerradas y abiertas donde el entrevistador tendrá el control y la dirección del 
mismo, utilizando unas preguntas elaboradas con anterioridad y con ayuda de los 
cuadros de categorías. En las preguntas cerradas el entrevistado debe dar 
respuestas concisas y concretas a los cuestionamientos que se le realicen. Así 
mismo se utilizarán preguntas abiertas, donde el entrevistado dará sus opiniones y 
experiencias acerca del tema.  
 
4.3 Fase 1 
 
Observar el uso que los docentes le dan a las herramientas tecnológicas para 
enseñar contenidos en el aula. Ésta se dará por medio de la observación 
participante en las aulas de clase de grado décimo, para saber si los docentes 
hacen uso de las TIC que brinda la institución, y por otro lado, si en estas aulas se 
produce un aprendizaje colaborativo entre alumnos. Adicional se hizo una 
entrevista al docente de tecnología e informática de la institución Bernardo Arias 
Trujillo del municipio La Virginia, Risaralda para conocer el uso de las TIC, para 
saber si con éstas se genera el aprendizaje colaborativo. 
 
4.4 Fase 2 
 
Implementar una estrategia de aprendizaje colaborativo a través de los recursos 
tecnológicos que ofrece la institución, incentivando a los docentes el uso de las 
herramientas que ofrece ésta para llevar a la práctica el aprendizaje colaborativo 
entre los alumnos. 
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4.5 Fase 3 
Evaluar si con la ayuda de las TIC disponibles en la institución, se genera en los 
estudiantes aprendizaje colaborativo, haciendo una comparación de cómo era el 
aprendizaje en estas aulas y cómo se transforma implementando el AC. 
 
5. ANALISIS DE LOS DATOS 
 
El proyecto de grado es de carácter cualitativo, en él se extraen descripciones por 
medio de la observación participante, entrevista y diario de campo, lo cual será 
importante para recolectar información y datos del proceso que se lleva en la 
Institución. 
 
Se inició con una observación participante seguida de una entrevista al docente y 
de una revisión de diario de campo durante cinco visitas previas hechas a la 
Institución Bernardo Arias Trujillo de la Virginia Risaralda, posterior a esto se 
implementó una metodología de forma colaborativa en grado décimo.  Se tuvo en 
cuenta la entrevista, la observación participante y el diario de campo para 
desarrollar la implementación y con ella la evaluación de los datos. Teniendo en 
cuenta esto, se analiza a través de los  objetivos del presente proyecto tres 
apartados: 
 
 El uso que los docentes le dan a las herramientas tecnológicas para 
orientar contenidos en el aula. 
 Implementación de una estrategia de aprendizaje colaborativo a través de 
las TIC. 
 Aprendizaje colaborativo mediado por las TIC. 
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5.1 El uso que los docentes le dan a las herramientas tecnológicas para 
orientar contenidos en el aula. 
 
En la primera visita realizada  a la institución Bernardo Arias Trujillo en la Virginia 
Risaralda nos reunimos con el rector de la institución donde le planteamos nuestro 
interés al realizar el proyecto de grado con apoyo de esta institución. El rector dio 
el aval para desarrollar la estrategia de aprendizaje colaborativa mediada por las 
Tic, donde se conoció al docente  Jaime Alfonso Pérez de la clase de informática 
de grado decimo de la jornada de la mañana, en este encuentro se le planteó al 
docente el trabajo de grado y los objetivos propuestos para desarrollarlos en una 
de sus clase. 
 
En la segunda visita realizada a esta Institución se logró una cita con el docente 
de informática donde se le hizo una entrevista26 de 18 preguntas, la cual lleva 
preguntas  abiertas y cerradas. En esta se evidenció que el docente en sus clases 
no usa como metodología un aprendizaje colaborativo, frente a esto se puede 
decir que el docente tiene una definición errada del significado de aprendizaje 
colaborativo, porque en la entrevista se vio que él considera las exposiciones 
grupales y las actividades realizadas en pequeños grupos como aprendizaje 
colaborativo, pero según lo que mencionan las autoras trabajadas en el proyecto, 
el aprendizaje colaborativo es un momento donde se generan interacciones, se 
comparten significados, se toman decisiones y se asignan tareas, donde cada 
miembro del grupo puede aprender de los conocimientos del otro. Por otro lado se 
encontró en la entrevista que el docente toma las TIC como herramientas 
fundamentales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, no 
obstante el docente de informática menciona que la Institución no hace uso 
apropiado de las TIC para generar un aprendizaje y  frente a esto los estudiantes 
se muestran apáticos cuando la deben utilizar para construir nuevo conocimiento. 
                                                          
26
 Nota: observar la entrevista en anexos. 
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Por medio de la entrevista se dio a conocer que los estudiantes de grado decimo 
no participan con frecuencia en las actividades propuestas en la clase, y siempre 
que lo hacen es por obligación y no por iniciativa propia. 
 
En la siguiente visita realizada a la Institución se hizo un recorrido a las dos salas 
de informática ubicadas en el segundo piso de esta Institución, donde la primera 
solo es utilizada por estudiantes de grado sexto a octavo, en ella se pudo 
encontrar herramientas como tablero acrílico, computadores, e internet. En la 
segunda sala se logró percibir que estaba equipada con mejores herramientas 
como tablero acrílico, computadores, video beam e Internet, esta sala es utilizada 
por los estudiantes de noveno a undécimo grado. Al terminar con la observación 
de las dos salas, nos dirigimos al grado decimo donde nos presentamos, 
explicamos las funciones y los objetivos que se iban a trabajar frente a las visitas 
estipuladas en este curso. 
 
En la cuarta visita se hizo una observación detallada en la sala de informática 
durante las dos horas de la clase, haciendo uso de un diario de campo, donde se 
evidenciaron herramientas de uso frecuente por el docente y de cómo las utilizaba 
para la realización de sus clases.  
 
La siguiente tabla muestra las TIC más utilizadas por los docentes de informática: 
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Tabla 1. TIC utilizadas por docentes (Autoría propia) 
 
 
 
También se pudo verificar que el docente no plantea la estrategia de aprendizaje 
colaborativo para la enseñanza de sus clases, puesto que el estudiante desarrolla 
sus actividades de forma individual y es evaluado de tal forma, sin tener una 
retroalimentación con sus compañeros. Los estudiantes en la clase se ubicaron de 
a dos por computador, no se trabajó colaborativamente sino que esto lo hacen 
porque no hay computadores suficiente para todos, cada alumno realizó su 
ejercicio, turnándose por tiempos  el computador. Asimismo,  el docente 
acompaña la clase guiando a los estudiantes en aclaraciones y explicaciones del 
tema. En esta visita se utilizó como herramientas de apoyo fotografías y videos, 
sirviendo estos de evidencia para el proceso realizado. 
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5.2 Implementación de una estrategia de aprendizaje colaborativo a través de 
las TIC. 
 
La quinta visita hecha en la Institución Bernardo Arias Trujillo fue para llevar a 
cabo la implementación de una metodología de forma colaborativa al grado 
décimo, con ayuda de las TIC disponibles en la sala de informática. La 
implementación se realizó con los saberes previos de los estudiantes frente a la 
herramienta Google Drive, los estudiantes manifestaron no conocer sobre esta 
herramienta ni el uso que se le puede dar a ella frente al desarrollo de distintas 
actividades. 
 
Partiendo de que los alumnos no tenían conocimiento sobre esta herramienta, por 
medio del video beam se les mostro y  expuso las funciones y las características 
que la herramienta posee tales como:  
 
 
Funciones características 
 Búsqueda rápida de archivos 
 Compatibilidad de formatos. 
 Se puede utilizar sin conexión. 
 Chat 
 Compartir documentos con otras 
personas 
 
 No es necesario instalarlo. 
 Es gratuito 
 Almacenamiento de archivos 
 Trabajo colaborativo y simultáneo 
 Actualizaciones frecuentes 
 Importación de archivos 
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Seguido de esto, se explicó la dinámica de la clase para lo cual, se dio inicio a la 
primera parte en la que cada estudiante debía crear un correo electrónico de 
Gmail en caso de no tenerlo, utilizando para su explicación el video beam, 
computador y el tablero acrílico,  para poder trabajar en la herramienta Google 
Drive a través de la cual se iba a desarrollar la actividad con una metodología de 
forma colaborativa. 
 
Para darle continuidad a la actividad se armaron grupos de cinco estudiantes, 
donde cada grupo utilizó dos computadores para realizar la retroalimentación e 
interacción  entre los mismos compañeros sobre el taller propuesto para la clase, 
ya organizados, se escogió un líder en cada uno de los grupos,  y este le asignó 
de la unidad temática que se iba a trabajar (La publicidad), roles y búsquedas 
diferentes a sus compañeros. El uso que los estudiantes le dieron a la herramienta 
Google Drive se evidencia por el trabajo en equipo el cual se vio reflejado a la hora 
de repartir los puntos de la actividad donde cada estudiante debía realizar una 
búsqueda significativa para un buen aprendizaje, esto lo hicieron a través de la red 
buscando en diferente foros y sitios web. Frente a esto la clase se tornó de forma 
dinámica porque cada uno fue protagonista en su aprendizaje  y hubo un líder en 
el grupo que dirigió la actividad, encargándose del proceso que cada miembro de 
este desarrollaba. Cada grupo participó respondiendo la pregunta que le era 
asignada haciendo uso de la herramienta Google Drive, interviniendo sobre la 
información encontrada con sus demás compañeros. Es evidente que los 
estudiantes tienen habilidades, destrezas y conocimientos respecto a las TIC, 
siendo estas utilizadas para que haya una buena información, interacción y 
participación. Del mismo modo con ayuda de esta herramienta se puede adquirir 
beneficios y ventajas respecto a la enseñanza-aprendizaje.  
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Durante el proceso de la actividad se observó una continua interacción entre 
todos, buena disposición y un fluido manejo de los computadores y las 
herramientas que utilizaron hasta terminar la clase. Para evaluar el desarrollo de la 
actividad se hicieron unas preguntas, escogiendo al azar a un estudiante de cada 
grupo, realizándole una pregunta diferente de la que él se informó para ver  
reflejada la participación de todos los miembros de los grupos,  con el fin de tener 
certeza de  que  todos  habían leído el documento sin importar que cada 
estudiante realizo solo una parte de la actividad, seguido de ello se evidencio 
resultados positivos, ya que respondieron acertadamente y se vio la 
retroalimentación e interacción entre los alumnos. 
 
Finalmente, se abrió un espacio para que todos los grupos pudieran expresar 
cómo les había parecido esa experiencia que hasta el momento no habían tenido 
la oportunidad de hacer en clases, afirmando que les pareció divertida, novedosa y 
en la cual aprendieron de manera diferente con una metodología de forma 
colaborativa en su proceso de enseñanza y a su vez una nueva herramienta. 
 
Para concluir la clase, los estudiantes enviaron por medio del correo electrónico de 
Gmail sus trabajos a uno de sus correos establecidos por los encargados del 
proyecto pedagógico haciendo uso del enlace de la herramienta Google Drive, 
donde queda como evidencia para que los encargados de la clase puedan ver el 
trabajo hecho en cada grupo.  
 
5.3 Aprendizaje colaborativo mediado por las TIC 
 
Para llegar al tercer objetivo se dará inicio a una comparación frente la clase 
dictada por el docente de informática de grado décimo, el cual no utiliza una 
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metodología basada en aprendizaje colaborativo y la clase dictada mediante la 
implementación con una metodología de forma colaborativa. 
 
Frente a la clase dictada por el docente de informática Jaime Alfonso Pérez en la 
institución educativa Bernardo Arias Trujillo de la Virginia- Risaralda, se pudo 
evidenciar que no utiliza una metodología específica para el aprendizaje de sus 
estudiantes, porque  el profesor comienza explicando la actividad a desarrollarse  
utilizando herramientas  como video beam, computador e internet, donde los 
estudiantes estuvieron atentos a cada paso de la actividad, generando así solo 
una interacción entre alumno- docente sin existir una retroalimentación o 
interacción entre estudiantes. Se vio que en la clase los estudiantes trabajaron de 
forma individual y se mostraron apáticos con las TIC y la actividad realizada en  la 
clase, y estos mismos manifestaron una actitud negativa y desinteresada frente al 
ejercicio planteado por el docente. En este sentido los estudiantes en ocasiones 
se distrajeron de la actividad debido al uso de las redes sociales. 
 
Por otro lado, en la sesión de clase bajo la estrategia de aprendizaje colaborativo 
con TIC, se configuraron grupos de cinco estudiantes (bajo la consideración que 
propone Barkley al señalar que un grupo no debe ser superior a seis integrantes); 
de igual forma se tuvo en cuenta la característica del grupo para desarrollar la 
actividad, en este caso, el grupo informal, ya que este considera un elemento 
aleatorio y de actividades cortas, mientas que el grupo formal que no lo 
consideramos para este ejercicio, focaliza sus características hacia el desarrollo 
de actividades complejas a mediano plazo (exposiciones, escritos). Igualmente se 
señala que tampoco se eligió el grupo de base porque este solo aplica para 
actividades a largo plazo, como proyectos. 
 
Al iniciar las acciones pedagógicas, se les expuso a los estudiantes el contenido 
temático, el cual se direccionó hacia la publicidad, donde debían resolver cinco 
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preguntas y buscar dicha información por medio de la red. Se incitó a trabajar con 
la herramienta Google Drive para el desarrollo de la actividad, haciéndoles 
conocer que harían un trabajo en equipo, donde cada uno seria protagonista de su 
aprendizaje. 
 
Durante el desarrollo de la clase se vieron reflejados roles por parte del docente y 
de los estudiantes. Por un lado, el rol del docente quien sirvió como guía, 
realizando un acompañamiento constante a los estudiantes dando prioridad a sus 
conocimientos y actitudes frente a la actividad que se desarrolló sin perder el 
control sobre la clase y por otro lado, el rol del estudiante el cual mostró 
interacción y retroalimentación con sus compañeros, una responsabilidad por las 
tareas asignadas y una actitud activa para desarrollar la meta en común. 
 
En la transformación que se dio en el aula de clases se vieron reflejadas unas 
estrategias que se desarrollaron en el transcurso de la actividad, mencionadas por 
Begoña Gros Salvat  jugando estas un papel fundamental a la hora de trabajar la 
metodología de forma colaborativa tales como: la comunicación esta se vio 
reflejada cuando los estudiantes realizaban una retroalimentación con los 
miembros del grupo, la participación se dio cuando cada estudiante fue autónomo 
y responsable de su tarea, la división de tareas se llevó a cabo cuando se asignó 
un líder por grupo y este a su vez estableció responsabilidades a cada miembro 
del grupo, y por ultima estrategia la tecnología como artefacto mediador para el 
aprendizaje, la cual sirvió para la construcción de nuevos conocimientos. 
 
Así mismo, la autora expone que para trabajar de forma colaborativa, es 
importante que los miembros del grupo tengan unas actitudes las cuales son: 
tolerancia, la cual se vio refleja cuando fueron respetuosos en los distintos 
pensamientos de sus compañeros y se agruparon con personas de su mismo 
grado, sin haber trabajado con anterioridad; la segunda actitud es la 
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responsabilidad, la cual se vio reflejada cuando cada estudiante respondió a su 
tarea asignada. Por último, la toma de decisiones, la cual es importante para 
obtener  un resultado pertinente a una  meta en común y una retroalimentación 
frente al tema tratado en la clase. 
 
Frente a lo anterior la autora propone tres dimensiones para la realización de 
actividades en grupo. La primera es la propiedad de la tarea la cual se rige en los 
contenidos por medio del currículo, en esta dimensión existen dos principios 
fundamentales, primero, la responsabilidad individual, aquí el aprendiz debe ser 
responsable frente a las actividades que se le asignaron, evidenciándose en la 
tarea que cada miembro del grupo realizó, segundo la interdependencia positiva, 
para verificar esta se vio que cada miembro del grupo asumió unos roles  donde el 
esfuerzo de cada miembro hizo que el grupo llegara a un objetivo en común, el 
cual era terminar las cinco preguntas de la actividad de la publicidad y que con ello 
cada uno logró obtener nuevos conocimientos.  
 
La segunda se enfoca en el control de la tarea, esta se refiere a la interacción y la 
participación entre docente- alumno, reflejándose en la clase  una interacción de 
aspecto colaborativo  y en la participación que se tuvo entre alumno- alumno y 
docente- alumno. La tercera dimensión se refiere al carácter de la tarea, en ella se 
define que tarea es o no relevante para el aprendizaje del estudiante, en la 
actividad se vio reflejado que el uso y apoyo de las TIC sirvió como andamiaje 
para que los estudiantes lograran obtener conocimientos y aprendizajes frente al 
tema.  
 
Los estudiantes lograron realizar la actividad efectivamente y  lideraron la clase de 
forma responsable reconociendo la importancia de trabajar en equipo,  todos se 
vieron motivados  con Google Drive, herramienta que se eligió teniendo en cuenta 
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que fuera fácil de manejar, instalar y utilizar en cualquier computador como 
menciona la autora Begoña Gros Salvat.  
En este sentido, la metodología de forma colaborativa utilizada en la 
implementación, hizo que los estudiantes pasaran de ser apáticos y pasivos para 
trabajar con las TIC a ser autónomos y activos frente a su aprendizaje, realizando 
búsquedas de tareas y logrando compartir sus aportes por medio de Google Drive. 
Con este enfoque colaborativo se realiza lo que Edith Litwin plantea de 
implementar tecnologías en la educación para mejorar el proceso pedagógico  y a 
su vez, garantizar que los estudiantes conozcan y se apropien de estas 
herramientas, creando lazos entre ellos mismos lo cual, se pudo evidenciar al 
momento de ellos interactuar y compartir sus conocimientos y aportes, y al 
finalizar las actividades con los resultados obtenidos. 
 
 
 
Comparación de las clases 
 
Clase del docente Jaime Alfonso 
Pérez 
Clase con metodología de forma 
colaborativa 
 Uso inadecuado de las TIC 
 Trabajo de forma individual 
 Estudiantes apáticos y pasivos 
con poca disposición. 
 No existe interacción entre 
docente –alumnos 
 Clase sin una metodología 
especifica. 
 Manejo apropiado de las TIC 
 Trabajo de forma grupal 
 Estudiantes activos y autónomos  
 Retroalimentación y participación 
por parte de todos los miembros 
del grupo. 
 Clase con una metodología de 
forma colaborativa mediada por 
TIC 
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De este modo se pudo comprobar que la clase de informática que dio el docente a 
cargo Jaime Alfonso Pérez en la Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo de la 
Virginia Risaralda, fue distinta a la implementada a través del aprendizaje 
colaborativo basado en las TIC, ya que en esta clase se tuvo en cuenta la 
formación de grupos informales para enseñar el tema propuesto y la escogencia 
del líder del grupo para dirigir el proceso, fue muy importante también la 
distribución de la tarea, la cual sirvió para que cada estudiante fuera partícipe del 
proceso de aprendizaje y se desarrollará la actividad en la herramienta Google 
Drive.  
 
Frente a lo ya mencionado se puede evaluar que con una metodología de forma 
colaborativa y mediada por las TIC disponibles en la sala de informática de grado 
decimo, se reflejan actitudes como: el liderazgo, trabajo en equipo, autonomía, 
responsabilidad, participación, interacción, toma de decisiones y tolerancia por 
parte de los estudiantes, las cuales se evidencian frente a la actividad propuesta 
en la clase de implementación.  
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La siguiente tabla presenta el impacto de la implementación frente al uso del 
aprendizaje colaborativo. 
 
  Tabla 2. Implementación del Aprendizaje Colaborativo (Autoría propia) 
 
 
 
Para poder verificar las cifras y dar el porqué de los datos se desarrolló una 
evaluación a los 31 estudiantes que componen el grado decimo A, comprobando 
que el 75% que corresponde a 23 estudiantes de esta población aplica el 
Aprendizaje Colaborativo en la clase de informática con las TIC disponibles en la 
Institución y  el 25% restante que corresponde a 8 estudiantes no aplica esta 
estrategia de aprendizaje.   
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5. CONCLUSIONES 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son herramientas que 
ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, no se 
puede desconocer la importancia que tienen estas herramientas en el momento en 
que el alumno, crea y procesa diferentes tipos de información obteniendo 
conocimientos, habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y 
estudiantes o entre los propios alumnos.   
 
 
1. El proceso de observación se realizó desde las materias de investigación 
formativa I, II, III y la materia de proyecto pedagógico mediatizado, 
aprovadas en el transcurso de la  carrera como licenciados, en este tiempo 
se observó detalladamente  la Institución y la  clase de informática en el 
grado décimo, donde se realizaron cinco visitas y se determinó que el 
docente hizo  uso de las herramientas tecnológicas frente a la orientación 
de su clase, sin embargo, esto no quiere decir que los alumnos adquirieron 
aprendizaje  ya que, se evidencio la falta de una metodología de forma 
colaborativa en la clase de informática donde los estudiantes sólo siguieron 
los pasos del docente, sin tener en cuenta que las TIC nos ofrecen una 
diversidad de recursos como apoyo o material didáctico para la enseñanza - 
aprendizaje. 
 
 
2. En la implementación utilizando la metodología de forma colaborativa en la 
clase del área de informática, se evidenció que los estudiantes de grado 
décimo hicieron uso apropiado del internet puesto que, utilizaron la 
herramienta de Google Drive para trabajar colaborativamente con sus 
compañeros. De igual modo se generó una interacción entre los estudiantes 
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de cada grupo, donde cada uno tuvo un rol y responsabilidad frente al 
mismo, respondiendo satisfactoriamente la pregunta que le correspondió, 
todos pudieron acceder y trabajar en el mismo documento.  
 
 
3. Los objetivos planteados se lograron en gran medida, donde la colaboración 
entre pares jugó un papel predominante, compartiendo información, 
asumiendo roles y responsabilidades que permitieron finalizar 
satisfactoriamente el ejercicio propuesto. Así pues, se logró evaluar que la 
metodología colaborativa contribuye en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los estudiantes y es de gran ayuda para los profesores, 
donde la innovación en la manera de enseñar y de aprender se ve 
directamente intervenida con resultados positivos. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 La institución Educativa Bernardo Arias Trujillo debe promover en los 
docentes la utilización de las TIC para la enseñanza, ya que estas 
herramientas cuentan con muchos beneficios para interactuar y hacer el 
aprendizaje más dinámico y se pueden asociar diferentes contenidos y 
enseñarlos en el aula de clase. De igual modo, las tecnologías de la 
información y la comunicación  pueden generar en los estudiantes 
liderazgo, búsquedas, creatividad en su aprendizaje e interacción a la hora 
de compartir lo aprendido y así ser más activos a la hora de participar en la 
clase. 
 
 Las TIC hacen presencia en la forma de enseñar y de aprender,  el maestro 
debe capacitarse en las TIC para utilizarlas a la hora de asumir la función 
de facilitador en el aprendizaje de los alumnos en entornos colaborativos, 
para ayudarlos a planificar y alcanzar sus objetivos, creando ambientes de 
aprendizaje.  
 
 El manejo de una metodología de forma colaborativa a través de las TIC 
evidencia que los estudiantes usan de forma adecuada las herramientas 
tecnológicas planteadas durante el desarrollo de la clase, pero es necesario 
que el docente tenga en cuenta esta técnica  y la use más en su clase, ya 
que hay muchos contenidos que se pueden trabajar con Google Drive y 
otras herramientas, siempre y cuando se tenga claro el objetivo de la clase 
y se genere una interacción entre los estudiantes. 
 
 Sería pertinente que la Institución Educativa involucre en su currículo, 
actividades que incentiven el liderazgo, compromiso y responsabilidad en 
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los estudiantes utilizando una metodología colaborativa. La cual, podría 
innovar y cambiar la forma como se construye  contenidos a los 
estudiantes, este proceso se podría desarrollar con ayuda de las TIC para 
generar en los estudiantes una interacción, participación e igualmente 
hacerles divertida la enseñanza, creando impacto y significado. 
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ANEXOS 
 
1. Observación de la Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo.  
Virginia-Risaralda 
 
1.1 Descripción del lugar. 
 
Este colegio se encuentra ubicado en el barrio Palace del municipio de la Virginia 
y cuenta con una infraestructura adecuada para albergar una población estudiantil. 
La Institución tiene dos salas de informática, la primera sala es para los 
estudiantes de primaria hasta sexto grado de bachillerato y la segunda sala es 
para los estudiantes de séptimo a once grado de bachillerato. 
La segunda sala fue la observada para la realización del proyecto, la cual cuenta 
con sillas y mesas acorde a los 31 estudiantes que conforman el grado décimo A, 
2 tableros acrílicos, 2 entradas a la sala y muchas ventanas lo que conlleva a una 
muy buena iluminación. En cuanto a herramientas informáticas, cuenta con 26 
computadores, conexión a internet, video beam, portátiles para el uso de los 
docentes y 4 ventiladores que refrescan el ambiente.  
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Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo 
Virginia-Risaralda 
 
Diario de campo 
 
Nombre del docente: Jaime Alfonso Pérez 
 
Grado: Decimo A 
 
Fecha y 
Hora 
 
 
 
 
 
 
 
17/10/2013 
9:40 am 
11:40 am 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observar que 
herramientas 
relacionadas con 
las TIC utiliza el 
docente de 
informática. 
Las herramientas 
de uso frecuente 
por el docente 
son: 
Computadores 
Video beam 
Tablero acrílico 
Internet 
Portátil 
Cables 
 
 
Observar el uso 
que el docente 
le da a las TIC 
en la clase. 
 
El docente hace 
utilización de 
los tableros 
para la 
explicación del 
tema a trabajar. 
Hace uso del 
video beam 
para las 
exposiciones 
realizadas por 
los estudiantes. 
Buen uso y 
manejo del 
computador 
para trabajar en 
los temas, en 
esta clase de 
observación 
 
¿El docente 
plantea Aprendizaje 
Colaborativo como 
método de 
enseñanza? 
 
El docente no 
plantea la 
estrategia de 
aprendizaje 
colaborativo para 
su enseñanza. Los 
estudiantes se 
ubican  de a dos 
por computador, 
porque no hay 
suficientes para 
todos. Cada 
alumno trabaja en 
la elaboración de 
su actividad, 
turnándose por 
tiempos el 
computador, ya que 
tanto el trabajo 
 
¿Se evidencia 
Aprendizaje 
Colaborativo entre 
los alumnos 
mientras la clase? 
 
No se evidencia  
el aprendizaje 
colaborativo, 
porque cada 
estudiante trabaja 
de forma individual 
y es calificado asi 
mismo. 
Los talleres o 
ejercicios que ellos 
realizan es de 
forma repartida e 
individual, no se 
retroalimentan 
entre ellos ni se 
genera aprendizaje 
compartido. 
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trabajaron la 
creación de 
página web con 
la plataforma de 
wix. 
 
como la nota son 
de forma individual. 
El docente 
acompaña la clase 
guiando a los 
estudiantes por 
medio de 
aclaraciones y 
explicaciones. 
Observación general: La clase es carente de aprendizaje, los estudiantes están atentos a 
los pasos y actividades que deben realizar generando solo una interacción alumno-
docente y no existe una retroalimentación o interacción entre alumnos. 
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1.2. Sistematización de datos.  
ENTREVISTA NUMERO 1 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LIC. EN COMINICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 
Lugar: Institución Educativa Bernardo Arias 
Trujillo. Virginia-Risaralda 
Fecha: 17/10/2013 
Ocupación: Docente  
Aria: Informática 
 
DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS 
1. Hace cuanto orienta la asignatura? 
No soy docente de informática,  pero oriento la asignatura por temporadas. 
2.  Cuanto lleva en la institución educativa Bernardo Arias Trujillo? 
22 años 
3. Qué piensa de las TIC en el proceso de aprendizaje? 
Es una herramienta fundamental, siempre y cuando sea bien utilizada. El 
problema en la institución es que no son bien utilizadas. 
4. Qué software educativo maneja? 
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Se maneja software abierto (libre). 
5. Se hacen algunos ejercicios en clase de forma colaborativa? 
Si, en algunas clases como diseños de páginas web, exposiciones  de diferentes 
áreas. 
6. Cuando utiliza herramientas tecnológicas ¿Cómo percibe usted el aprendizaje 
de los estudiantes? 
Se percibe en alumnos que rápidamente están en la onda, avanzan bastante, pero 
también hay estudiantes muy apáticos. 
7.  Cree usted que podría resultar significativo implementar las nuevas tecnologías 
en el aula para un aprendizaje colaborativo? 
Sí, pero se necesita mejor dotación de Internet y computadores, que el internet 
sea accesible a todos los estudiantes. Que en las aulas se pueda disponer de un 
solo computador y desarrollar las actividades y que los estudiantes puedan 
desarrollar ayudas hipermediales frente a las otras clases para su aprendizaje. 
8. Ve usted alguna diferencia del tipo de aprendizaje colaborativo al tradicional? 
Si, el aprendizaje colaborativo es más novedoso no hay comparación al 
tradicional, lo que pasa es que los muchachos  no tienen esa conciencia de 
trabajar en equipo, ellos trabajan en grupo, amontonados en un solo equipo, 
normalmente los roles se lo sueltan a un solo estudiante, el que tiene mayor 
disponibilidad, más interesado. 
 
9. Cuáles son los beneficios que adquieren los alumnos en el trabajo en grupo? 
Primero la nota en la cual se benefician todos, los que trabajan adquiere un 
aprendizaje mayor, que si lo hicieran solo, la cantidad de dudas que resultan la 
pueden resolver entre ellos mismos, lo que es difícil para un solo docente. 
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10. El estudiante aporta a su aprendizaje por 
a). Iniciativa 
b). Obligación 
11. Con qué frecuencia el estudiante aporta sus opiniones? 
La participación es casi nula 
12. Qué destrezas se evidencian en el alumno a la hora del trabajo en grupo? 
Son líderes capaces de organizar el trabajo, asignan los roles que va a ocupar 
cada uno. 
13. Qué estrategias se utilizan para que los estudiantes intervengan frente a 
contenidos en el aula? 
La estrategia que se les da es mucha participación, muchos de los trabajos son de 
libre creatividad. Los estudiantes proponen ya que la temática son las diferentes 
áreas del conocimiento. Ellos escogen los temas que quieren trabajar, lo diseñan, 
y participan. 
14. El estudiante comparte su punto de vista frente al grupo. 
a). Si 
b). No 
c). Algunas veces 
15. La evaluación se da de forma: 
a). Individual 
b). Grupal 
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c). Otra ¿Cuál?  Se integran todas: individual, autoevaluación y grupal. Se busca 
que todos aprueben. 
16. Cómo cree usted que las TIC ayudaran a mejorar el aprendizaje? 
Desde que sean bien utilizadas, son herramientas supremamente poderosas, lo 
que un alumno puede adquirir en su nivel de aprendizaje, sus conocimientos, es 
inmenso comparado con lo tradicional. 
17. Cree usted que el estudiante adquiera habilidades por medio de las 
tecnologías? 
Sí claro, todas las habilidades. Son tan hábiles que en un momentico desbaratan 
un celular, pero solamente lo que ellos les interesa. Pero no lo hacen para un 
beneficio propio. 
18. De qué manera las TIC promueve la creatividad en los estudiantes? 
En todas las herramientas que los estudiantes utilizan, ellos pueden hacer sus 
propios proyectos y sus diseños en sus trabajos, de tal manera que la calidad  de 
lo que hacen esta limito por lo que ellos quieran hacer. 
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2. Planeación de implementación. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
LA VIRGINIA-RISARALDA 
 
Por medio de esta unidad temática se aplicó el aprendizaje colaborativo utilizando 
la herramienta Google Drive, en la cual lo fundamental fue el uso que los 
estudiantes le dieron a las TIC a la hora de interactuar y participar en la actividad. 
Fecha: 24 de Octubre del 2013 
Tema: La Publicidad. 
Población: Grado decimo A 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer los elementos básicos de la publicidad y 
distinguir tanto las funciones como los distintos medios publicitarios. 
Secuencia de la enseñanza: 
Presentación 
Saberes previos con base al aprendizaje colaborativo 
Explicación de la actividad 
Se arman grupos 
A cada estudiante del grupo se le asigna un rol 
Realización de la búsqueda de la información y el manejo de ella 
Se envía el trabajo al correo del docente 
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Situación de la clase: 
Se dará la clase teniendo en cuenta el aprendizaje colaborativo, el tema a abordar 
es “la publicidad” el cual se llevara a cabo por medio de la herramienta de Google 
drive, donde los estudiantes deben hacer una buena búsqueda y manejo de la 
información para realizar de forma adecuada y colaborativa la actividad y así 
mismo generar una buena comprensión e interpretación por parte del alumno. 
 
Habilidades y conocimientos (Actividad de clase):  
Comprender la definición de publicidad. 
Entender las características correspondientes de la publicidad. 
Identificar los tres objetivos que posee una campaña publicitaria (informar-
recordar-persuadir). 
Comprender las distintas funciones de la publicidad. 
Identificar los tres tipos de medios publicitarios. 
 
Fundamentación teórica:  
La publicidad es un género discursivo complejo desarrollado en la sociedad de 
consumo, de carácter argumentativo (persuadir, convencer), de finalidad 
perlocutiva (influir en los demás), utilizado por los productores de bienes para 
darlos a conocer generalmente a través de los medios de comunicación social, 
con el fin de fomentar su adquisición. 
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Por consiguiente se dice que la publicidad es una técnica de difusión masiva, la 
comunicación de un mensaje destinado a informar a un determinado grupo social 
de consumidores sobre la existencia de productos o servicios y a persuadir su 
compra. También es una estrategia comercial esencialmente ubicada en la 
perspectiva económica. Un mensaje cuya misión es persuadir, o sea convencer al 
público de que debe comprar. Un fenómeno cultural de la sociedad 
contemporánea. 
 
La publicidad en el cine, la radio, la televisión, la prensa, o en la calle, se recibe 
continuamente por mensajes publicitarios. Muchos incitan al consumo como 
alimentos, productos de belleza, vestuario tecnología ect, ; otros, en cambio,  
invitan a adoptar determinadas actitudes, como cuidar el medio ambiente o 
conducir con prudencia. 
 
Características de la publicidad: 
Es un instrumento de comunicación que tiene una finalidad comercial.  
Es unilateral, ya que no hay interacción entre el emisor y el receptor del mensaje. 
Es masiva, ya que se realiza a través de los medios de comunicación de masas 
(televisión, radio, diarios, revistas, cine y vía pública) 
El emisor está identificado y es el que controla el mensaje.  
La inserción del aviso o la utilización del espacio en los medios de comunicación 
es pagada por el emisor del mensaje.  
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Va dirigida a un grupo objetivo, el cual ha sido seleccionado de acuerdo a sus 
características socioeconómicas, demográficas, comportamientos, actitudes, entre 
otros factores. 
Objetivos de la publicidad: 
INFORMAR: Es hacer público, en el sentido de posicionar marcas y de difundir y 
dar a conocer masivamente productos o servicios.  
 
RECORDAR: Es cuando una marca (ya sea un establecimiento, un servicio o un 
producto) cuenta ya con un “nombre” y por ello puede ser un buen objetivo utilizar 
la publicidad como un recordatorio sobre la función, sus características 
diferenciadoras y presencia. 
 
PERSUADIR: Es hacer público, creando compradores y consumidores o usuarios 
y motivándoles e impulsándoles a la adquisición de marcas y productos. La 
persuasión se dirige a nuestros sentimientos y es más peligrosa porque nos 
convence más fácilmente y muchas veces, sin darnos cuenta. Aunque a veces 
parezca que la publicidad no nos influye, marca nuestro comportamiento sin 
darnos cuenta. 
 
Funciones de la publicidad: 
FUNCIÓN FORMATIVA: Es dar a conocer un producto y para ello recurre no sólo 
a la imagen, sino también al texto y la palabra. Centrada en el mensaje, intentando 
que éste sea lo más claro posible estos son de lectura rápida, sencilla e 
inequívoca. 
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FUNCIÓN DE PERSUASIÓN: Para persuadir a los consumidores y vender el 
producto. No sólo necesita dar a conocer, informar, necesita persuadir, convencer, 
para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos. 
 
FUNCIÓN ECONÓMICA: Se trata de vender un producto (o servicio) y potenciar el 
consumismo. 
Como empresa necesita obtener beneficio, necesita ser rentable, ¿cómo?: 
creando nuevas necesidades, creando nuevos consumidores. La publicidad es 
uno de los grandes motores de la economía porque nuestra sociedad es, en gran 
medida, una sociedad de bienes de consumo y las empresas necesitan dar a 
conocer esos productos por lo que no reparan en emplear tremendas inversiones 
en publicidad (que, en definitiva, acaba pagando el consumidor a través del 
incremento del valor del producto). 
 
FUNCIÓN FINANCIERA: La publicidad contribuye a financiar los medios de 
comunicación de masas.  
 
FUNCIÓN SUSTITUTIVA: La publicidad no presenta sino una representación 
manipulada de la realidad (Un anuncio de tabaco, por ejemplo, jamás va a 
presentar la realidad de las consecuencias que puede producir su consumo, 
buscará plantear otro tipo de asociaciones -placer, conquista, aventura, al hecho 
de fumar) 
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FUNCIÓN ESTEREOTIPADORA. Se tiende a unificar gustos, hábitos de 
comportamiento y de vida. Las investigaciones sobre la incidencia de la publicidad 
en grupos sociales concretos demuestran que no sólo influye en la elección de lo 
que se compra sino en la interiorización de ideas y pautas de conducta. Es 
evidente, que además de promocionar productos, la publicidad nos ofrece 
modelos de vida y referentes culturales. 
 
FUNCIÓN DESPROBLEMATIZADORA: El mundo que nos muestra la publicidad 
rara vez deja de ser un mundo fascinador, sin problemas ni tensiones. Nos ofrece 
el lado “bello” de la vida al que accederemos gracias al consumo. 
 
Medios publicitarios: 
El medio publicitario es el soporte o canal a través del cual se emite el mensaje 
publicitario.  
 
PUBLICIDAD GRÁFICA: utiliza material gráfico y fotográfico y se difunde a través 
de vallas, prensa, carteles, o folletos, por ejemplo. 
Esta publicidad utiliza formas y colores atractivos para recordarnos una marca, 
anunciar un producto o persuadirnos para comprar o utilizar un servicio. Para ello, 
utiliza las claves de la comunicación visual: letras, colores, texturas, composición 
centros de atención, etc. en definitiva, formas atractivas que capten la atención del 
espectador e identifiquen al producto o servicio, diferenciándolo de la 
competencia. 
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PUBLICIDAD SONORA: Se difunde por la radio y emplea diferentes elementos 
sonoros como música, voces, efectos especiales. 
 
PUBLICIDAD AUDIOVISUAL: Se compone de elementos gráficos, sonoros y de 
imágenes en movimiento. Se encuentra en la televisión, el cine e Internet.   
 
 
 
 
 
 
 
